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THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES, ADMINISTRATION, 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY SPECIAL 
DAY .• TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE IS THE 
CULMINATION OF YOUR HARD WORK AND 
INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SUCH SHOULD BE DULY 
NOTED AND PUBLICLY RECOGNIZED .• MAY ALL YOUR 
DREAMS AND WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS 
FUTURE .• CONGRATULATIONS! 
WELCOME 
Nova Southeastern University extends a cordial welcome to each person attending this 23rd 
Annual Law Center Commencement, part of the 30th annual commencement exercises of the 
university. We are here to celebrate the accomplishments of the degree candidates and to extend 
to them the congratulations of their friends and relatives, as well as those of the university's 
students, faculty, staff, friends, and supporters. 
SUNRISE MUSICAL THEATRE 
5555 Northwest 95th Avenue 
Sunrise, Florida 
Sunday, the Sixteenth of May 
Nineteen Hundred Ninety-Nine 
THE ACADEMIC PROCESSION 
Marshal 
Members of the Faculty 
Board of Governors 
Trustees 
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JURIS DOCTOR 
NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY SHEPARD BROAD LAW CENTER 
Presented by Dean Joseph D. Harbaugh 
GEORGE JOHN AGGELETOS 
Springfield, Virginia 
Cum Laude * 
MICHAEL J. ALONSO 
Tampa, Florida 
RACHEL BETH ALPERT 
Baltimore, Maryland 
WILLIAM JAMES ANDERSON 
Englewood Cliffs, New Jersey 
KATHLEEN ELAINE SPALDING 
ANGIONE 
Pompano Beach, Florida 
Magna Cum Laude * 
RICHARD ALEXANDER ASSEL T A 
Fort Lauderdale, Florida 
DINA ATHANASOPOULOS 
Hollywood, Florida 
WILLIAM A TTMORE 
Tampa, Florida 
ISABELLE E. AZRIA 
Marietta, Georgia 
ALLISON CATHERINE BAILES 
Somerville, New Jersey 
PETER BARRY 
Lake George, New York 
MATTHEW D. BAVARO 
Sunrise, Florida 
Magna Cum Laude * 
LEO BECERRA, JR. 
Miami, Florida 
MICHAEL RICHARD BERMANN 
Plantation, Florida 
CHRISTOPHER M. BETHEL 
Smyrna, Georgia 
DARIA E. BICKEL 
Boca Raton, Florida 
SHAWN L. BIRKEN 
Plantation, Florida 
ALISON LEE BISK 
Tampa, Florida 
AMANDA CLARE BLACKMAN 
Winston-Salem, North Carolina 
PEARLINE ALICIA BLACKWOOD 
Miramar, Florida 
DAVID ROBYN BLOOM 
N. Miami Beach, Florida 
SANDRA BONFIGLIO 
Delray Beach, Florida 
KEVIN PHILLIP BRADY 
Pembroke Pines, Florida 
EMOMOTIMI S. BRISIBE 
Port-Harcourt, Nigeria 
Magna Cum Laude * 
LAURA KIM BUFORD 
Hazelhurst, Georgia 
DIANA BURGOS 
Tampa, Florida 
MERTELLA THERESA BURRIS 
Tamarac, Florida 
LORNE SEAN CABIN SKY 
Fort Lauderdale, Florida 
RAUL CABRERA 
Fort Lauderdale, Florida 
KRISTINA MARIE CANDIDO 
Agawam, Massachusetts 
MARTHA JANET MERCER CANNON 
Raleigh, North Carolina 
JANET LOUISE CAPAK 
Vero Beach, Florida 
DA VID CASALS 
Fort Lauderdale, Florida 
NECT ARIA M. CHAKAS 
Fort Lauderdale, Florida 
GREGORY ALLEN CHAMPEAU 
Naples, Florida 
ROD CHAVEZ 
Oakland Park, Florida 
RAQUEL MARIA CHA VIANO 
Hialeah, Florida 
Cum Laude* 
EDWARD CHERRY 
Weston, Florida 
GRACE HYUN CHUN 
McDonough, Georgia 
NICOLE MAREE CHURCHY A 
Duluth, Minnesota 
Summa Cum Laude * 
JOSEPH J. CICHOWSKI 
Plantation, Florida 
MELISSA CIPRIANO 
Plantation, Florida 
STUART BRIAN CLAIRE 
Fort Lauderdale, Florida 
ATYRIA SHANTELL CLARK 
St. Louis, Missouri 
FRED L. COHEN 
Jupiter, Florida 
Magna Cum Laude * 
STACEY JAN COL TUNE 
Aventura, Florida 
Cum Laude * 
JOEL M. COMERFORD 
Boca Raton, Florida 
JOSE IGNACIO CONCEPCION 
Hialeah, Florida 
ELIZABETH A. CONNOLLY 
Fort Lauderdale, Florida 
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EDWARDV. GRAYSON 
Hollywood, Florida 
MARK. T. GUARIGLIA 
Plantation, Florida 
TONJA HADDAD 
Fort Lauderdale, Florida 
Cum Laude* 
JOHN STEPHEN HAGER 
North Miami Beach, Florida 
JASON LEWIS HARR 
Daytona Beach, Florida 
ADDISON REESE HARVEY, IV 
Tampa, Florida 
CORY GLENN HAUSER 
Lauderhill, Florida 
JOSEPH A. HEINTZ 
Sunrise, Florida 
JAMES STEVEN HELF 
Davie, Florida 
HERNAN HERNANDEZ MONTANE 
Miami, Florida 
ALEXANDER HERNANDEZ 
Miami, Florida 
LAURA L. HESS 
Fort Lauderdale, Florida 
JASON ROBERT HIMSCHOOT 
Fort Myers, Florida 
JULIE ANN HODGES 
Fort Lauderdale, Florida 
Cum Laude 
JENNY REBECCA HOFMANN 
Watertown, Wisconsin 
JOHN HOLLOWAY 
Naples, Florida 
BILL J. IOANNOU 
Plantation, Florida 
JOHN IOANNOU, JR. 
Plantation, Florida 
JOSEPH PETER JONES 
Sunrise, Florida 
ZORAN D. JOVANOVICH 
Plantation, Florida 
CAROL CHRISTY KAMEL 
Boynton Beach, Florida 
KELL Y ANN KELLY 
Hutsonville, Illinois 
THOMAS D. KOSKINAS 
Treasure Island, Florida 
WAYNE SCOTT KRAMER 
Brooklyn, New York 
ELIZABETH HOWARD KRANT 
Fort Lauderdale, Florida 
Magna Cum Laude 
JENNIFER S. LABBE 
Wellington, Florida 
DANIEL B. LA CESA 
Boynton Beach, Florida 
JASON K. LAMBERTON 
Fort Lauderdale, Florida 
CORY STUART LAUFER 
Coral Springs, Florida 
MARC KYLE LAWRENCE 
Davie, Florida 
ALBERT J. LAZO 
Miami, Florida 
DEBORAH ANN LEE 
Tamarac, Florida 
Cum Laude * 
MICHAEL LEE 
Miami, Florida 
CARINA MARIE LEESON 
Orlando, Florida 
D. KENNETH LEIGH, JR. 
Jacksonville, Florida 
PAMELA LEONE 
Coral Gables, Florida 
BONNIE KAYE LEVINE-BERGGREN 
Pembroke Pines, Florida 
Cum Laude * 
ISAAC D. LEVY 
Hallandale, Florida 
STACEY ELLEN LlGHTMAN 
Palm Beach Gardens, Florida 
JULIE KRISTIE LITTLE 
Gaithersburg, Maryland 
Cum Laude * 
JONATHAN E. LlTZ 
Plantation, Florida 
LISA GAIL LONDON 
Wethersfield, Connecticut 
MARIA D. LUMB 
Hillsboro Beach, Florida 
Summa Cum Laude * 
SEAMUS PATRICK LYMAN 
Fort Lauderdale, Florida 
ANY A E. MACIAS 
Gainesville, Florida 
SHANNON MARIE MAHONEY 
West Palm Beach, Florida 
PRIY A M. MAHT ANI 
Tampa, Florida 
YESICA MANTOV ANI 
Miami, Florida 
Summa Cum Laude 
JACQUELINE MARCUCCI 
Atlanta, Georgia 
JOAN GERSHEN MAREK 
Fort Lauderdale, Florida 
Summa Cum Laude * 
MARTHA LOUISE MARQUARDT 
Orlando, Florida 
KENNETH RAY MARTIN 
Cheraw, South Carolina 
JACQUELINE MARTINEZ REGUElRA 
Hialeah, Florida 
Cum Laude * 
DANIEL J. MARZANO 
Pompano Beach, Florida 
KEVIN 1. MC ALLISTER 
Vero Beach, Florida 
DAVID GLENN MC DONALD 
Lakeland, Florida 
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SHANNA MASON ROSE 
Palm Harbor, Florida 
CRAIG ADAM ROSENBERG 
Davie, Florida 
TIMOTHY A. RYAN 
Machesney Park, Illinois 
DA WN MICHELE SADDIK 
Boca Raton, Florida 
ALINA SALCINES 
Miami, Florida 
TAMMY BETH SALTZMAN 
Boca Raton, Florida 
LISA A. SANDERS 
Boca Raton, Florida 
BARTOW SHANNON SAUNDERS 
Plantation, Florida 
MARC A. SCHECHTER 
Coral Springs, Florida 
JONATHAN DAVID SCHWARTZ 
Miami, Florida 
MARC DA VID SEITLES 
Plantation, Florida 
Magna Cum Laude * 
SALLY HELEN SELTZER 
Fort Lauderdale, Florida 
MAURICIO SERNA 
Cooper City, Florida 
MARLA S. SHOMER 
Fort Lauderdale, Florida 
Cum Laude* 
MOTTY SHULMAN 
Miami Beach, Florida 
Summa Cum Laude * 
MICHAEL J. SILVER 
Davie, Florida 
BRIAN MARK SILVERIO 
Miami Lakes, Florida 
MATTHEW ROY SIMRING 
Plantation, Florida 
GEORGE N. SKAFIDAS 
Concord, New Hampshire 
PAMELA K. SLATER 
Mobile, Alabama 
CHAD EDWARD SLAUGHTER 
Sellersburg, Indiana 
VICTOR R. SMITH 
Winter Haven, Florida 
RHODA SOKOLOFF 
Sunrise, Florida 
GRACE FERRARO SOLOMON 
Boca Raton, Florida 
Cum Laude * 
ERIC HARRY SOMMER 
Ocala, Florida 
JOHN BRADLEY SOUGHERS 
Indialantic, Florida 
Cum Laude * 
CYNTHIA C. SPALL 
Lake Worth, Florida 
Summa Cum Laude * 
BRYAN C. SPELL 
Brooksville, Florida 
DA VID MARTIN SPITZ 
Pompano Beach, Florida 
MINDY FRANCINE STEIN 
Boca Raton, Florida 
MELODY STEINBERG 
Fort Lauderdale, Florida 
LA WRENCE BARRY STEINBERG 
Boca Raton, Florida 
Summa Cum Laude * 
WERNER H. STEMER 
Fort Lauderdale, Florida 
Magna Cum Laude* 
DORI KATRINE STIBOLT 
Boynton Beach, Florida 
Magna Cum Laude * 
JEFFREY LEE STONE 
Coral Springs, Florida 
JOANNE RENEE STRAUSS 
Lauderdale Lakes, Florida 
CLIFFORD BRITT STRIPLING 
Lecanto, Florida 
DANIEL G. T ADROWSKI 
Fort Lauderdale, Florida 
Cum Laude 
BRIAN SCOTT TENZER 
North Miami Beach, Florida 
Magna Cum Laude * 
NICOLE TESTA LIGOTTI 
Weston, Florida 
KRISTEN KATHLEEN THOMAS 
Boca Raton, Florida 
JONATHAN I. TOLENTINO 
Orlando, Florida 
STEVEN DUANE TOSKES 
Gainesville, Florida 
DASHIA NICKOLE TROWERS 
Pembroke Pines, Florida 
CRISTIAN DAVID VALOIS 
Buffalo, New York 
HECTOR LUIS VAZQUEZ 
Fort Lauderdale, Florida 
MINERVA ALEXANDRA VAZQUEZ 
Miami, Florida 
VIVIAN M. VEGA 
Miami, Florida 
Magna Cum Laude * 
SETH DAVID VIRSHUP 
Palm Beach Gardens, Florida 
JEROME WAYNE VOGEL, JR. 
Boca Raton, Florida 
PIERRE MICHEL VOGELBACHER 
Winter Park, Florida 
ADAM DAVID WADLER 
Boca Raton, Florida 
JONATHAN DANIEL W ALD 
Boynton Beach, Florida 
Cum Laude * 
MELISSA J. WALDINGER 
Laurel Hollow, New York 
SCOTT R. WALLACE 
Davie, Florida 
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1999 Graduation Honors 
Achievement A wards 
American Academy of Matrimonial Lawyers Scholarship . .. . ... . . . .... . . . . .... Mindy Francine Stein 
A warded to the student exhibiting outstanding academic abilities 
in the area of matrimonial and family law 
American Bankruptcy Institute Scholarship ..... . . .. ........ . . .. . ... . .. . ......... .. Lori Louis Cooney 
A warded to the student exhibiting outstanding academic abilities 
in the area of bankruptcy law 
Florida Bar Labor and Employment Law Scholarship .. .. . .. . .. .. ... .... .. ....... . . 
Awarded to the student exhibiting outstanding academic abilities 
in the area of labor and employment law . 
Florida Bar Tax Section Scholarship ...... ......... . ..... .... .. . . . ... ... ... .. . .... . 
A warded to the students exhibiting outstanding academic abilities 
in the area of tax law 
Krupnick & Campbell Award ..................... .. . .. .. . .. .. ............ ... ... . . . 
A warded to the student demonstrating exceptional skills in the 
area of trial advocacy 
The National Association of Women Lawyers A ward .. . .... ....... , ......... . . 
A warded to the student who has exhibited academic achievement 
and a potential to contribute to the advancement of women in society 
West Publishing Company A ward . . ................................ . 
A warded to the students who have made the most significant 
contributions to overall legal scholarship 
Wayne Scott Kramer 
Samantha Jean Fitzgerald 
Joan Gershen Marek 
Rodney P. Rawls 
Kristina Marie Candido 
Tonja Haddad 
Jonathan Daniel .Wald 
Tammy Beth Saltzman 
Margerite Mogul Cruz 
Jeffrey L. Cox 
Julie Kristie Little 
Giuseppina Miranda 
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Public Service and Bar Fellowships 
Public Service Summer Fellowships 
Students selected based on work with public service organizations. 
Mertella T. Burris H. Michael Muniz Kari Lynn Niblack 
Joseph Peter Jones Todd Alan Onore Nicole Testa Ligotti 
Feinrider Scholarship Fund 
Students selected based on service to a human rights organization. 
Raquel Maria Chaviano Julie Kristie Little 
Marietta Galindez Cynthia C. Spall 
National Association ?f Public Interest Law Fellowships 
Students selected based on service to the public interest law community. 
Joel M. Comerford 
Regina Franco 
H. Michael Muniz 
Carlos Alberto Munoz 
Stacy Lynn Passino 
Shanna Mason Rose 
Marc David Seitles 
John Bradley Soughers 
Florida Bar Foundation Mediation Public Service Fellows 
Seth David Virshup 
These students have mediatedjuvenile diversionary, restitution and employment discrimination cases 
following special mediation training. They have mediated a minimum of 20 cases to assist the court, 
families, the Us. Equal Employment Opportunity Commission and the Us. Postal Service. 
David Robyn Bloom 
Mertella Theresa Burris 
Raul Cabrera 
Atyria Shantell Clark 
Donna Marie Denson 
Diane Mattiace Downs 
Bill J. loannu 
Joseph Peter Jones 
Zoran D. Jovanovich 
Todd Alan Onore 
Joseph Alfred Peduzzi 
Kelly Ann Reynolds 
Evan Warren Romberg 
Florida Bar Foundation Disability Public Service Fellows 
These students have provided technical legal assistance to public interest and pro bono attorneys handling 
disability and children's rights cases. They have completed a disability law course and provided a 
minimum of240 hours of technical legal assistance to Florida lawyers. 
William Anderson 
Mertella Theresa Burris 
Raul Cabrera 
Janet Louise Capak 
Michael Cosculluela 
Jeannette Therese DeJuras 
Donna Marie Denson 
Anna Brita Middleton 
Chad Edward Slaughter 
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Student Bar Association 
Officers 
President Fall 1997 Raul Cabrera 
Winter 1998 Carina Marie Leeson 
Vice President 1996-97 Raul Cabrera 
Secretary 1997 Louis David Ferrari 
Treasurer 1997-98 Louis David Ferrari 
First Year Representatives 1996-97 Raul Cabrera 
Louis David Ferrari 
Carina Marie Leeson 
Kevin J. McAllister 
Second Year Representatives 1997-98 Raul Cabrera 
Louis David Ferrari 
Carina Marie Leeson 
Kevin 1. McAllister 
H. Michael Muniz 
Third Year Representatives 1998-99 Randall Lawrence Gilbert 
P. Kenneth Leigh, Jr. 
Louis David Ferrari 
Carina Marie Leeson 
H. Michael Muniz 
SBA Awards 
Academic Achievement Award 1997-98 John Steven Golden 
1998-99 Cynthia C. Spall 
Bruce Rogow Leadership A ward 1997-98 Carina Marie Leeson 
Service A ward 1997-98 Louis David Ferrari 
Public Service Award 1998-99 Carlos Alberto Munoz 
HONORS TO BE CONFERRED 
Doctor of Laws 
(Honoris Causa) 
Chief Judge Gregory W. Carman 
Ronald G. Assaf 
Harry A. Gampel 
Linda L. Gill 
William D. Horvitz 
Royal F. Jonas 
Kenneth V. Knight 
Jack L. LaBonte 
Andrew J. DiBattista 
Hamilton Forman 
NOV A SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
OFFICERS OF THE CORPORATION 
Chair 
ROBERT A. STEELE 
President 
RA Y FERRERO, JR. 
Vice Chair 
AUGUST C. PAOLI 
Secretary 
W. TINSLEY ELLIS 
BOARD OF TRUSTEES 
Marshall B. Lytle II 
Arnold Melnick 
Joseph R. Millsaps 
Emanuel Push kin 
David H. Rush 
Barry J. Silverman 
Franklin L. Smith 
EX OFFICIO 
Wendy Halpern 
Bruce McAllister 
HONORARY TRUSTEES 
Myron I. Segal 
Abraham S. Fischler 
PRESIDENT EMERITUS 
Kay Smith 
Morton Terry 
R. David Thomas 
Jay TischenkeI 
August Urbanek 
Zachariah P. Zachariah 
William Vasquez 
J. Wallace Wrightson 
NOV A SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
ADMINISTRATION 
RAY FERRERO, JR., J.D. 
President 
MORTON TERRY, D.O. 
Chancellor, Health Professions Division 
JOEL S. BERMAN, J.D. 
Vice President for Legal Affairs 
DOUGLAS G. BUCK, D.P.A. 
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ACADEMIC NOTES 
The caps, gowns, and hoods of the academic procession date back to the Middle Ages, when they were common dress for scholars. 
Monks and students wore them to keep warm in the damp and drafty 1 t h century castles and halls of learning. 
The bachelor's gown has a pleated front and long, pointed sleeves. The master's gown, which may be worn open, is distinguished by 
its long, square sleeves, closed at the end and slit near the elbow to permit the forearms to come through. The doctor's gown, which 
also may be worn open, is trimmed with velvet panels down the front, with three velvet bars on its bell-shaped sleeves. The hood is 
the key to the costume. With a tassel of the same material as the gown, it is lined in silk with a color or colors of the institution 
conferring the degree. The length of the hood indicates the degree: four feet for the doctor; three and a half feet for the master; and 
three feet for.the bachelor. The hood is sometimes omitted on the bachelor's gown. The width of the velvet border also indicates the 
degree. The widest border belongs to the doctor's gown. 
The color of the hood's border indicates the field of learning to which the degree pertains. The doctor's hood may bear a single 
chevron on the lining. Two narrow chevrons indicate a bachelor, while the master's hood may have a single chevron or be divided 
equally in two colors . 
The various fields of learning are indicated by color as follows: arts, letters, humanities-white; commerce and accountancy--drab; 
economics-copper; education or pedagogy-light blue; engineering-orange; fine arts, including architecture-brown; law-
purple; library science-lemon; medicine-green; philosophy-dark blue; science-golden yellow. 
During the processional, candidates for the bachelor's degree wear the tassels of their mortarboard on their right. Upon receiving the 
diplomas, they move the tassels to the left. Candidates for all other degrees wear the tassels on the left. 
UNIVERSITY MISSION STATEMENT 
Nova Southeastern University is a dynamic, not-for profit independent institution dedicated to providing high-quality educational 
programs of distinction from preschool through the professional and doctoral levels, as well as service to the community. Nova 
Southeastern University prepares students for lifelong learning and leadership roles in business and the professions. It offers 
academic programs at times convenient to students, employing innovative delivery systems and rich learning resources on campus 
and at distant sites. The university fosters inquiry, research, and creative professional activity by uniting faculty and students in 
acquiring and applying knowledge in clinical, community, and professional settings. 
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